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ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 
Аннотация. Цель публикации – описание авторского подхода к оцени-
ванию профессиональных компетенций будущего учителя математики. 
Методы. В представленном в статье исследовании применялись метод 
сравнительного анализа профессионального стандарта педагога и федераль-
ных государственных образовательных стандартов по педагогическому обра-
зованию, а также метод прогностического анализа развития современной об-
разовательной ситуации. 
Результаты. Рассмотрен квалиметрический подход к структурирова-
нию профессиональных компетенций студентов, который позволяет детализи-
ровать объект измерения, выделить критерии и уровни его сформированнос-
ти, проследить динамику его развития в сфере профильной подготовки бака-
лавра. Описана методика оценивания одной из профессионально-профиль-
ных компетенций будущего учителя математики, приведены примеры компе-
тентностно-оценочных средств. 
Научная новизна выдвигаемых идей заключается в разработке иннова-
ционного подхода к оцениванию компетенций как метапредметных результа-
тов обучения студентов педагогических специальностей. 
Практическая значимость. Предлагаемая методика оценивания компе-
тенций может быть использована в процессе подготовки будущего учителя 
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математики и может служить основой мониторинга качества подготовки сту-
дентов. 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, студент, будущий 
учитель математики, оценивание, федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования. 
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ASSESSMENT OF STUDENTS’ PROFESSIONAL 
COMPETENCIES – THE FUTURE TEACHERS 
OF MATHEMATICS 
Abstract. The aim of the investigation is to describe the authors’ approach 
to the assessment of the professional competence of the future teacher of mathe-
matics. 
Methods. The methods involve comparative analysis of the Professional 
Standard of the teacher and the Federal State Educational Standards in teacher 
education, as well as the method of predictive analysis of modern educational sit-
uation. 
Results. Qualimetric approach to the structuring of the professional compe-
tencies of students is described; it allows concretizing the assessment object, to 
select the criteria and levels of its formedness, to trace the dynamics of develop-
ment in the medium of profile preparation of a bachelor. The methodology of as-
sessment a professional-profile competence of the future mathematics teachers is 
proposed; examples of the competence-assessment tools are provided. 
Scientific novelty. The study gives a detailed analysis of developing the inno-
vative approach to competencies assessment as metasubject learning outcomes. 
Practical significance. The proposed method of competencies assessment can 
be used in the mathematical preparation of the future mathematics teacher, and can 
serve as a basis for monitoring the professional competencies of students. 
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К настоящему времени в публикациях отечественных и зарубежных 
авторов достаточно подробно раскрыты концептуальные положения ком-
петентностного подхода, основная идея которого может быть определена 
как усиление практической ориентации образования, выход за пределы 
знаниевого образовательного пространства. На современном этапе разви-
тие данного подхода вступает в новую стадию – практической реализа-
ции заявленных принципов и методологических ориентиров. 
Сложившаяся в вузе система оценки качества подготовки студента 
в основном ориентирована на знаниевую образовательную парадигму, пред-
метные составляющие обучения, в то время как диагностика и монито-
ринг компетенций требуют новых критериев и индикаторов, основанных 
на комплексном использовании достижений современной теории педаго-
гических измерений – квалиметрии, положений компетентностного под-
хода и психологической теории деятельности. Таким образом, существует 
научная проблема определения сформированности профессиональных 
компетенций как новых образовательных результатов подготовки студен-
тов, на решение которой и направлена данная статья. 
Различные аспекты теории и практики педагогических измерений 
описаны в работах В. С. Аванесова, В. П. Беспалько, В. И. Звонникова, 
М. Б. Челышковой и др. Ряд исследований в области измерения и оцени-
вания качества образования последних лет затрагивают проблему диаг-
ностики компетенций [2–10, 13, 16, 19, 20]. 
Основываясь на выводах авторов указанных работ, мы определили 
содержание процедуры оценивания компетенций следующим образом: 
● выявление набора компетенций в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми актуальными нормативными документами (Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования – ФГОС ВПО и др.); 
● объединение компетенций в кластеры (разработка кластерной мо-
дели и структуры кластера); 
● описание признаков проявления кластера или отдельной компе-
тенции в учебной и будущей профессиональной деятельности (конкурен-
тные знания, умения, навыки, ценностные ориентации и др.); 
● разработка компетентностно-ориентированных заданий для оцен-
ки каждого кластера или его составляющих; 
● проведение процедуры оценивания; 
● интерпретация результатов оценки. 
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Ранее нами уже был опубликован ряд научных результатов, каса-
ющихся проектирования кластера профессионально-профильных компе-
тенций будущего учителя математики [14] и оценивания уровня их сфор-
мированности [1, 11, 15, 17, 18]. 
В соответствии со стандартами третьего поколения и «Профессио-
нальным стандартом педагога» мы разработали кластер профессионально-
профильных компетенций (ППК) будущего учителя математики как уточ-
ненных требований стандарта с учетом трудовых функций учителя мате-
матики. На примере ППК 4.2 «Способен отбирать содержание учебного 
материала по математике, разрабатывать варианты заданий для индиви-
дуальной, групповой, самостоятельной, домашней работы учащихся» рас-
смотрим методику ее оценивания. 
Введение данной компетенции обусловлено спецификой направле-
ния подготовки 050100.62 «Педагогическое образование» (профили «Мате-
матика», «Информатика») и значимостью для формирования других про-
фессиональных компетенций, определенных ФГОС ВПО, в частности та-
ких, как «способен реализовывать учебные программы базовых и электив-
ных курсов в различных образовательных учреждениях», «готов приме-
нять современные методики и техники, методы диагностирования дости-
жений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса» [12]. 
Для оценивания ППК 4.2 в ее структуре были выделены три вза-
имосвязанных компонента: когнитивный, праксиологический, аксиологи-
ческий. Были также отобраны содержание и показатели сформирован-
ности компетенции. Эта информация представлена в виде содержатель-
ной карты (табл. 1). 
Обозначим критерии сформированности компетенции: 
1) когнитивный – характеризует степень усвоения специальных зна-
ний, возможность их использования в конкретной ситуации; 
2) деятельностно-практический – демонстрирует степень овладения 
способами применения знаний на практике, реализацию умений и навы-
ков, необходимых для выполнения профессиональных задач, а также 
опыт деятельности в данной сфере; 
3) ценностно-мотивационный – определяет отношение студента к де-
ятельности в сфере компетенции и ее результату: проявление интереса, 
активности, организованность и ориентированность на получение резуль-
тата; понимание значения результата и самооценка; положительная моти-
вация по отношению к деятельности в сфере компетенции. 
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Таблица 1 
Содержательная карта  















– особенностей изучения математики 
в разных классах (ППК 4.2.1); 
– принципов построения курса математики 








в сфере данной 
компетенции 
Демонстрирует знания: 
– особенностей составления заданий для 
индивидуальной, групповой, самостоятель-











– обоснованно отбирать учебники 
и учебные пособия по математике 
в соответствии с конкретной образователь-
ной программой и концепцией школы 
(ППК 4.2.4); 
– отбирать показатели освоения математи-
ки в соответствии с возрастными особен-
ностями учащихся (ППК 4.2.5); 
– отбирать содержание учебного материала 
по математике (ППК 4.2.6); 
– разрабатывать варианты заданий для ин-
дивидуальной, групповой, самостоятельной 













тельности и ее 
результата) 
Понимает: 
– необходимость осуществления отбора 
учебного материала по математике 
в соответствии с различными образова-
тельными программами (ППК 4.2.8); 
– необходимость разработки заданий для 
индивидуальной, групповой, самостоятель-
ной, домашней работы учащихся 
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Мы различаем три уровня сформированности компетенции: 
● базовый – предполагает минимально необходимый набор знаний, 
умений, навыков, способов деятельности и наличие позитивного отноше-
ния студента к ним; 
● продуктивный – характеризуется владением основными знаниями, 
умениями, навыками, способами деятельности, опытом их проявления 
и осознанием значимости; 
● креативный – определяется проявлением потребности студента 
в поиске и реализации новых нестандартных решений в сфере компетен-
ции на основе базовых знаний, умений, навыков, способов деятельности 
и опыта ее проявления в случае необходимости. 
Разработка оценочных средств измерения профессионально-про-
фильных компетенций осуществлялась в процессе математической подго-
товки студентов с реализацией межпредметных связей между разными 
дисциплинами профильного цикла и дисциплинами других циклов. 
Например, ППК 4.2 формируется при изучении следующих дисцип-
лин учебного плана основной образовательной программы (ООП): матема-
тических профильного цикла, курса по выбору «Профильное исследова-
ние», дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика обучения матема-
тике», а также при выполнении курсовых работ и прохождении учебной 
и педагогической практик. Оценивание данной компетенции осуществля-
лось нами как с помощью заданий предметно-содержательного характе-
ра, так и различными междисциплинарными компетентностно-оценочны-
ми средствами. Для того чтобы понимать, когда и в какой момент време-
ни целесообразно проводить измерение того или иного элемента компе-
тенции, была построена динамическая карта его формирования (табл. 2). 
Таблица 2 






Компоненты формируемой компетенции 
 




– требований к отбору содержания образования; 
– сущности, критериев, принципов, закономер-
ностей и особенностей учебного процесса; 
– сущности диагностики и мониторинга дости-
жений обучающихся; 
– требований, предъявляемых к контролю, и его 
особенностей 
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– закономерностей психического развития че-
ловека и особенностей их проявления в учебном 
процессе в разные возрастные периоды; 




Знание основ проведения исследований в об-
ласти конкретной методической проблемы бу-





Знание теоретических положений и математичес-




– составлять социально-психологическую ха-
рактеристику личности и группы; 
– использовать методы психологической диаг-




– использовать различные методы диагностики 
для решения профессиональных задач, учиты-
вать в педагогическом взаимодействии инди-
видуальные особенности учащихся; 
– проектировать образовательный процесс 





Умение осуществлять исследования в области 







– применять теоретические знания на практике; 
– ориентироваться в многообразии учебной ли-




Закрепление и углубление теоретических поло-





Знание особенностей изучения математики 
в разных классах, принципов построения курса 
математики в различных учебниках, особенно-
стей составления заданий для индивидуальной, 





Опыт исследования в области конкретной ме-







Знание основных концепций и направлений 
развития курсов математики с целью после-
дующей успешной адаптации к возможным из-
менениям формы и содержания действующих 
стандартов образования 
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1 2 3 
Учебная практика 
(6-й семестр) 
Овладение первичными практическими навыка-






– необходимости осуществления отбора учебно-
го материала по математике в соответствии с раз-
личными образовательными программами; 
– необходимости разработки заданий для инди-
видуальной, групповой, самостоятельной, домаш-





Осознание важности внедрения результата ис-
следования в области конкретной методической 







– обоснованно отбирать учебники и учебные по-
собия по математике в соответствии с конкрет-
ной образовательной программой и концепцией 
школы; 
– отбирать показатели освоения математики в со-
ответствии с возрастными особенностями уча-
щихся; 
– отбирать содержание учебного материала по 
математике; 
– разрабатывать варианты заданий для индиви-







– профессиональным языком предметной об-
ласти знания; 
– способами построения и решения математи-
ческих моделей явлений различной природы; 
– навыком грамотного составления систем за-
даний по математике для проведения различ-









Опыт внедрения результата исследования 
в области конкретной методической проблемы 




Опыт использования современных диагности-






Опыт использования положений дополнитель-
ных разделов математических курсов в рамках 
программы профильных школ, факультативных 
курсов и математических кружков 
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Приведем примеры компетентностно-оценочных средств для ППК 4.2. 
Пример 1. В журнале «Квант» № 3 за 1984 г. И. А. Кушнир была 
предложена задача о трех окружностях: «Три окружности одинакового 
радиуса пересекаются в общей точке S и в точках M, N и Р. Докажите, что 
точки M, N и Р лежат на окружности того же радиуса». 
Для решения приведенной задачи автор предлагает рассмотреть не-
сколько вспомогательных задач, так называемых «задач-матрешек», бла-
годаря которым можно быстро и легко подобраться к решению основной 
задачи. 
Задача № 1. Докажите, что дуги окружностей равных радиусов, со-
единяющих две их точки пересечения, равны. 
Задача № 2. Внутри треугольника АВС взята точка Н, причем 
HAC HBC∠ = ∠ , HBA HCA∠ = ∠ , HCB HAB∠ = ∠ . Докажите, что Н – орто-
центр треугольника АВС. 
Задача № 3. Докажите, что точка, симметричная ортоцентру тре-
угольника относительно его стороны, лежит на окружности, описанной 
около этого треугольника. 
Задача № 4. Докажите, что радиус окружности, описанной около 
треугольника АВС, равен радиусу окружности, проходящей через две 
вершины треугольника и его ортоцентр. 
Задания. 
1. Решите задачи № 1–4. Убедитесь, что при решении последующей 
задачи используется результат предыдущей. 
2. Приведите решение основной задачи с помощью вспомогатель-
ных задач № 1–4. 
3. Придумайте несколько групп схожих «задач-матрешек» по темам 
«Треугольники», «Четырехугольники», «Площадь». 
4. Предложите примерную тематику исследовательских проектов 
для учащихся 9го класса, включающих работу по поиску, разработке 
и решению задач-матрешек. 
С помощью описанной выше компетентностно-ориентированной 
задачи осуществлялась диагностика сформированности следующих эле-
ментов компетенции ППК 4.2: ППК 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9. 
Пример 2. В книге Г. З. Генкина «Геометрические решения негео-
метрических задач» рассмотрена задача: «Найдите наименьшее значение 
функции 2 2( ) 4 3 3 9f x x x x= + + − + », решение которой сводится к неко-
торым понятиям и фактам геометрии. 
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Решение задачи, предложенное автором. 
1. Рассмотрим треугольники ACD ( 2, , 90AC CD x ACD= = ∠ =  ) и BCD 




2. Из треугольника ACD по теореме Пифагора: 2 4AD x= + . 
3. Из треугольника BCD по теореме косинусов: 2 9 3 3BD x x= + − . 
4. Очевидно, что min ( ) min ( )f x AD DB AB= + = . 
5. Из треугольника АВС по теореме косинусов 
2 22 3 2 2 3 cos 120 19AB = + − ⋅ ⋅ ⋅ = . 
Ответ: min ( ) 19f x = . 
Задания. 
1. Проверьте верность решения задачи, используя аппарат матема-
тического анализа. 
2. Решите по аналогии следующие задачи. 
1) Найдите наименьшее значение функции: 
а) 2 2( ) 2 4 2 3 4f x x x x x= − + + − + ; 
б) 2 2( ) 5 2 25 12 2 144f x x x x x= − + + − + . 
2) При каком значении аргумента х эти функции принимают свое 
наименьшее значение. 
3. Проверьте верность полученных ответов методами математиче-
ского анализа. 
4. Укажите класс и тему, при изучении которой могут быть предло-
жены такого рода задания в школьном курсе математики. 
5. Предложите фрагмент урока и систему заданий для индивиду-
альной работы учащихся по решению такого рода задач в выбранной ва-
ми теме. 
6. Предложите список литературы, которую можно рекомендовать 
использовать учащимся при решении таких задач. 
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7. Разработайте дидактические материалы в помощь учащимся по 
решению такого рода задач. Включите в эти материалы общий алгоритм 
перехода к геометрической интерпретации рассматриваемых задач. 
На основе подобных компетентностно-ориентированных задач ди-
агностировалась сформированность элементов ППК 4.2.1–4.2.9. В табл. 3–5 
представлены критерии оценивания таких заданий, а также лист экс-
пертной оценки уровня сформированности компетенции и шкала пере-
вода баллов в уровневую оценку. 
Таблица 3 
Критерии оценки компетентностно-ориентированной задачи 
Критерии Показатели Баллы 
Четкость формулировок и выводов 0 1 2 3 
Конкретность и достижимость целей и задач 0 1 2 3 
Обоснованность и целесообразность педагогических 
решений 
0 1 2 3 
Обоснован-
ность 
Соответствие разработки современным подходам к 
рассматриваемой проблеме 
0 1 2 3 
Объем разработок и количество предлагаемых решений  0 1 2 3 
Аргументированность предлагаемых подходов, ре-
шений, выводов 
0 1 2 3 




Объем и глубина знаний по теме 0 1 2 3 
Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, 
подходов, предлагаемых решений 
0 1 2 3 
Эффективность предложенных способов решения проб-
лемной ситуации 





Разработка оптимальных вариантов решения проблем-
ной ситуаций 
0 1 2 3 
Грамотность  0 1 2 3 
Логичность и последовательность изложения 0 1 2 3 
Оформление 
материалов 
Математическая культура  0 1 2 3 
Итоговый балл  
 
Таблица 4 
Лист экспертной оценки уровня сформированности ППК 4.2 




основные теоретические положения школьного курса математики 0 1 2 3 
основные нормативные документы, отражающие требования 
к содержанию и результатам обучения по математике 
0 1 2 3 
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1 2 
содержание современных учебников по математике 0 1 2 3 
различные методы оценивания обучающихся 0 1 2 3 
особенности разработки вариантов заданий для индивидуаль-
ной, групповой, самостоятельной, домашней работы учащихся 
0 1 2 3 
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 0 1 2 3 
Умеет 
выбрать учебники и учебные пособия по математике 
в соответствии с образовательной программой  
0 1 2 3 
ставить цели и задачи контроля в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями обучающихся  
0 1 2 3 
отбирать содержание материала в соответствии с целями и за-
дачами контроля 
0 1 2 3 
оптимально сочетать фронтальные, групповые и индивидуальные 
формы работы на уроке 
0 1 2 3 
разрабатывать варианты заданий для индивидуальной, группо-
вой, самостоятельной, домашней работы учащихся 
0 1 2 3 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучаю-
щихся при разработке вариантов заданий для оценивания 
0 1 2 3 
аргументировать оценки, показывать обучающимся их дости-
жения и недоработки 
0 1 2 3 
отбирать показатели освоения математики в соответствии с кон-
кретной образовательной программой 
0 1 2 3 
применять различные методы оценивания обучающихся 0 1 2 3 
разрабатывать варианты заданий для индивидуальной, группо-
вой, самостоятельной работы учеников 
0 1 2 3 
Осознает 
необходимость осуществления отбора учебного материала по ма-
тематике в соответствии с различными образовательными про-
граммами 
0 1 2 3 
значимость разработки заданий для индивидуальной, групповой, 
самостоятельной, домашней работы учащихся в соответствии 
с их психолого-педагогическими особенностями  
0 1 2 3 
 
*«3» – показатель проявляется полностью; «2» – проявляется часто; «1» – про-
является редко; «0» – не проявляется. 
 
Таблица 5 
Шкала перевода баллов в уровневую оценку 
Итоговый балл 0–27 28–37 38–47 48–54 










В заключение отметим, что предлагаемая методика оценивания 
профессионально-профильных компетенций бакалавров – будущих учите-
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лей математики создает определенную дидактическую основу для успеш-
ной разработки преподавателями вузов авторских программ, ориентиро-
ванных на диагностику формирования компетенций в процессе изучения 
различных профильных дисциплин. Проблема, описанная в данной ста-
тье, является многоплановой и требует дальнейшего развития в русле со-
вершенствования средств оценивания профессиональных компетенций 
будущих учителей математики в процессе математической подготовки 
в вузе. 
Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук Н. И. Паком 
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